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О НЕРАВЕНСТВАХ, СВЯЗЫВАЮЩИХ 
ФУНКЦИЮ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
В СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЕСОВЫХ 
ПРОСТРАНСТВАХ ЛЕВЕГА 
Пусть r - произвольно зафиксированное натуральное чис­
ло, р = p(t) = v'1-=-t2 - вес Чебышева второго рода, 
q = q(t) = [p(t)]4r-З. Отметим, что функция q(t) являе"'" ,._ 
частным случаем хорошо известного веса Якоби . Обознач м 
через L2,q = L2,q(-1, 1) пространство функций, квадрати-.:; ю 
суммируемых на интервале ( -1, 1) с весом q( t) . В этом щ. )-
странстве норму определим обычным образом 
{ 
+1 } 1/2 
11!112,q = 11/llL:z,q = l q(t)IJ(t)l2dt , 
Функции из пространства L2,q квадратично суммируемы на 
любом отрезке, целиком вложенном в интервал ( -1, 1) , и при 
r ~ 1 имеют, вообще говоря, особенности на концах промежут­
ка (-1, 1] порядка ниже r - 1/4 . Это означает, что функции из 
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L2,q в общем случае не принадлежат пространству L2(-1,1). 
Кроме того, при r ~ 2 обратная функция 1/q(t) уже весовой 
не будет. Это отличает проводимые нами исследования от ис­
следований других авторов (в большинстве работ берется вес 
Чебышева первого или второго рода). 
В пространстве L2,q модуль непрерывности введем несколь­
ко отличным от традиционного интегрального модуля: 
1-1} 
w(y; 8)2,q = sup { ! (1 + t)2r-3/2(1- t -11)2r-3/2 х 
0<1} .:;;6 
- 1 
1/2 х iy(t + 11) - y(t)l2dt} , у Е L",, О< б,;; 2. 
Отметим, что все основные свойства модуля непрерывности 
здесь выполняются. 
Имеют место следующие результаты. 
Теорема 1. Пусть i Е N, qi(t) = (p(t)J4i-З = (1 - t2)2i-З/2, 
существует j(i) Е L2,q; (-1, 1). Тогда для, j , l Е N сnраведлив·ы 
неравенства: 
11(1 - t 2)J J(t)//c ~ (4j-3)!!. . 1 7Г (4j)!! (211/!1/2 , 1;р + J4з -11/f 1/2,р) ; 
1/(1 - t2)i-1/2 f(t)/lc ~ 7Г (4i - 5)!! х 
(4i - 2)!! 
х ({2i -1) llf/12,1/p + V4i - З l/J'll2,p], (-1)!! = 1; 
2 . (1) (4{j - l) - 1)!! 1/(1 - t )3 J (t)/lc ~ 7Г (4(j - l) + 2)!! х 
х (2j llf(l)l/2,q1 + J4(j - l) + 2111(1+l)ll2,q1+1], l ~ j, l < i. 
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Теорема 2. Пусть i Е N, qi(t) = [p(t)]4i-З = (1 - t2)2i-З/2, 
существуют nроизводн.wе J(i), g(i) Е L2,q; ( -1, 1) . Тогда име­
ют место неравенства: 
11! 9ll2,q; ~ (4i - 5)!! . 1Г (4i - 2)!! [(2i - 1) 11!112,1/р+ 
+ v4i - 2111'112 ,р) ll9ll2.1;p, с-1)!! = 1; 
(j) (4{i - j) - 5)!! [ . . 
llfg 112,q; ~ 1Г (4(i - j) - 2)!! 2(i - J) 11!112 , 1/р+ 
+ J4(i - j) - 211!'112,р] llg(j) ll2,qj1 1 ~ j ~ i - 1; 
(l) (j) ~ (4(i-j-l)-1)!! . . (/) 
11! g !12,q;"' 1Г(4(i-.i-l)+2)!![2(i-J)llf ll2,q1+ 
+ J4(i - j - l) + 2111(!+l)ll2,q1+1] \lg(j)/l2,q;1 l,j ~ 1, l + j ~ i. 
Теорема 3. Пусть i, j, l Е N, Qi(t) = {1 - t2) 2i-З/2 , 
О < б ~ 2. Тогда имеют место неравенства: 
w(x;б)2,q; ~ бllx'll2,q, 1 х' Е L2,q;(-1,1); 
w(zx; 0)2,q, ~ w(z; б)2,qi llxllc + llz\12,q/·v(x; б)с, 
z Е L2,q;(-1, 1), х Е С[-1, 1]; 
w(zx; б)2,q; ~ v1Jllz'll2,q; l/xll2,1;p+ 
+ [(2i - 3/2)v'7//zll2,q,_ 1 + v'2 llz'll2,q;)w(x; б)2,1/р1 
z' Е L2,q,(-1, 1) , х Е L2,1/p(-1, 1); 
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w(zx; 8)2,q; ~ 
(4l-З)!! ~ , 1Т (4l)!! [2l /lx//2 ,q1 + v4l - 1 //х // 2,q1+1 ] + 
+ w(x, 8)2,q1 
( 4j - 3) !! . г:;-::---:; 1 1Т ( 4j)!! [2J /lzl/2,qj + v 4J - 11/z 1/2,чн~J, 
z1 EL2,qj(-1,1), x'EL2,q1(-1,1), l+j<i. 
Приведенные теоремы 1 - 3 служат основой при доказа­
тельстве корректности по Адамару краевых задач для обык­
новенных интегро-дифференциальных уравнений в случае, ко­
гда порядок внутреннего дифференциального оператора вы­
ше порядка соответствующего внешнего дифференциального 
оператора. Кроме того, они позволяют проводить теоретико­
функциональное обоснование прямых методов решения ука­
занных задач (см . , например, [lJ, [2J), а также оптимизацию 
по порядку точности (см. [3]). 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министер­
ства образования и науки РФ (госконтракт 02.740.11.0193). 
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МНОГООБРАЗИЯ НАД ГРАССМАНОВЫМИ 
АЛГЕБРАМИ Л(2) и Л(3) 
N Пусть Л(N) = вэ Лk(N) - грассманова алгебра вектор­
k=l 
ного пространства JRn. Положим Ло(N) = вэ Л2k(N), 
0~2k~N 
Л1{N) = Е!Э Л2k+1 (N). Пусть {е1 " .. eN} - стандартный 
1~2k+l~N 
репер пространства JRN. Тогда Лk(N) есть вещественное век-
торное пространство с репером { еа1 ••• ak = еа1 Л · · · Л eak} , где 
1 ~ а1 < · · · < ak ~ N. Координаты векторов пространства 
Л k ( N) относительно этого репера будем обозначать Ха1 ••• ak • 
лm,n(N) = ЛCf(N)xЛ?(N) есть 2<N-l)(n+m)_мepнoe вектор­
ное пространство, координаты векторов которого будем обозь 1r 
чать (x~1 •• .a2P,y~1 .•. a2q+J' где 1 ~ k ~ т, 1:::;; а~ т. 
Ло(N) есть конечномерная коммутативная ассоциативнr я 
алгебра с единицей над JR, и лm,n(N) есть Л0(N)-модул " 
Поэтому определена категория Ло(N)-многообразий, мод,_ 
лируемых на лm,n(N). Будем называть объекты этой к.­
тегории {m, п)-мерными многообразиями над Ло(N). Отr.. Р­
тим, что общая теория многообразий над алгебрами изложЕ.на 
в [1}, [2]; многообразия над Ло(N) были введены в [3}, также 
см. [4], (5). 
